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審 査 の 結 果 の 要 旨
　グリッドをはじめ分散並列コンピューティング環境は実用的な段階にあり，そこでの重要なアプリケー
ションとして注目されているのが多数のジョブまたは大量のデータに対しての処理を行う大容量コンピュー
401
ティングである。本研究では，まず Grid RPCによるプログラミングモデルから始め，スケーラビリティや
多様な計算資源を使うための拡張を行った。さらに，大量データに注目し，データレイヤおよびデータ処理
を行うためのプログラミングフレームワークとジョブスケジューラの研究を行った。残念ながら，ジョブス
ケジューラについては設計段階・試作段階にとどまっており，これからの評価，展開に期待したい。大容量
コンピューティング，特に大規模データ処理は現在，googleや大規模実験でのデータ処理など多くのニーズ
があり注目されてきている分野であり，非常に有望な研究であるといえる。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
